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3LOJULPDJH©LV©DQ©DQFLHQW©IRUP©RI©UHOLJLRXV©H[SUHVVLRQ©LQKHUHQW©LQ©DOPRVW©HYHU\©FRQIHVVLRQ©
0RGHUQ©SLOJULPDJH©GLIIHUV©IURP©SDVW©SLOJULP©WUDYHOV©LQ©YDULRXV©DWWULEXWHV©3LOJULPDJHV©FRQWULEXWH©
WR©WKH©WRXULVP©GHYHORSPHQW©EHFDXVH©WKH\©DIIHFW©LQWHUUHOLJLRXV©DQG©LQWHUQDWLRQDO©FRPPXQLFDWLRQ©
,Q©WKH©½UVW©SODFH©VLJQL½FDQFH©DQG©WRSLFDOLW\©RI©WKH©VXEMHFW©LV©H[SODLQHG©DQG©EDVLF©FRQFHSWV©
DUH©GH½QHG©SLOJULPDJH©UHOLJLRXV©WRXULVP©FRQWHPSRUDU\©SLOJULP©$IWHU©WKDW©D©WKHRUHWLFDO©
DQG©PHWKRGRORJLFDO©IUDPHZRUN©KDV©EHHQ©SURYLGHG©5HVHDUFK©UHOD\V©WR©UHOLJLRXV©DQG©HWKLFDO©
ÂPL[HG±©SLOJULPDJHV©DQG©DOVR©LQFOXGHV©2UWKRGR[©FKDQFHOV©6W©3HWND V´©FKDSHO©LQ©.DOHPHJGDQ©
DQG©0DGRQQD©RI©ċXQLV©PRQDVWHU\©DQG©FDWKROLF©FKDQFHO©0DGRQQD©RI©7HNLMH©QHDU©3HWURYDUDGLQ©
7KHVH©SODFHV©DUH©YLVLWHG©UHJDUGOHVV©RI©WKH©YLVLWRU
V©IDLWK©,Q©GHSWK©LQWHUYLHZV©ZHUH©FRQGXFWHG©LQ©
©LQ©%HOJUDGH©DQG©WKH©VDPSOH©FRQVLVWHG©RI©©2UWKRGR[©DQG©©&DWKROLF©LQWHUYLHZHHV©:H©
ZHUH©PRQLWRULQJ©UHOLJLRVLW\©RI©SLOJULPV©WKURXJK©WLPH©E\©XVLQJ©WKUHH©FDWHJRULHV©XSEULQJLQJ©
FRQYHUVLRQ©DQG©VHOIõDVVHVVPHQW©RI©UHOLJLRVLW\©5HJDUGLQJ©WKH©FDWHJRU\©RI©XSEULQJLQJ©WKUHH©
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WKRVH©IURP©GHYRWLRQDO©IDPLOLHV©$FFRUGLQJ©WR©WKH©VHOIõDVVHVVHPHQW©RI©UHOLJLRVLW\©WKH©IROORZLQJ©
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